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pojible
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Csl benesicia, qvibm, Fratrum optime, nullo
j3 »0» tempore me Tibi devinxisii, silentii pe-
plo involverem, ingratissimua certe audire tnert*
rer. Argumenta, qvibm banc stabiliam adsertio*
nem , non e longinqvo petenda vel anxie con•
qvirenda mihi sunt. Dum enim literae attinge-
re caeni, nibil duxijli antiqvim, qvam ut luii
ausbicm fundamenta stuatorurst silida ponerem-j*
Posiea vero qvam, parente satis suntto, omnia
sere sses auxiiii evanesem vija erat, infinita iil.t
[apientia rebm meis ita pro[sexitj ut 'lu demortui
locum in me sublevanclo teneres. Atqve ita non
silum viam, qvam ipse calcasti 5 qvo tempore in
nostrls versatu* es casim , mihi commonslrasti ;
sed wsuper m, qvA insiituto tmo inservire qveant,
mibi etiarnnum ccwsulere baud intermittis♦ Qyor-
sum bae i 1emerarimn arrogans qvid molv
bae aliaqve fraternA caritatls baud vuiga*
vU signa luculentissima rudi admodum penicilso
depwgere sustinerem. Nttnc vero dcbitA ad lIe re-
depsht decimae (ed quales ? theul istomm remu*
mrAtionem njrrium mearum tranjcmdere rnodmn
adgnejccre cogor. Protnde lltbi. Frater carissi*
r/se, iitinc qvallicunqve ingmii scetum m gratisji-
sui ahnm indictum offero* Dc cetero, velit sum*
mum Nzmm multos clibi nnnos 0° complures u*
tta (chatutes in meum gmdmm sulcrum Ur-
giri! jic perpttuo vovet
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§ I.
sIne 1 experientia’,; fonte 1 inexhausto r,veritatum'siberrirnoqve ,in phyllcis :(olidi qvid conseqviI posse vanam ■ esle slpem , qvm potius (vavia
: tum proserri ‘ somnia, & pro rebus : ipsis um*
bras - captari i' 1 peritiores naturae indagatores haud
ignorant. Qyam r‘ ob srem nss nisi qvod illa : con-
firmatum fuerit , ceu fundamentum , cui reliqva
affecta tuto (uperstruantur, admittunt. Qvae autem
de corporibus bae ratione desecta sunt, vel ejus
indolis deprehenduntur, ut omnia adsiciant, ; arqvO
bus ablatis eadem existere delinunt; vel qvibus-
dam ialtitn & cerris competunt, ac (alva essentia
corporum abipsis removeri qveunr. Haec vero
generarim susius difflere, qvum longius ab insti-
tuto remota sini nollro; ita , ne extra -oleas va-
gemur * cogitationes eo dirigamus nostras , 1 iit in-
ter affectiones corporum Porosirasiem'eorum in ex-
iguum Ipecimen 1 juvenilium- adhuc j(ludiorum con-
templemur. . Velis vero ,b. I. ex candore animi
Tui tenues has mularum primitias mitiori perstrin-
gere censurae, & respicere animum in bonis lite-
2ris prosiciendi cupidum , qvamvis nobile hoc argu-
mentum pro 'dignitate.' sua a me tractarum'haud
sit; ,aetas enim prorsus ; juvenilis & ingenium exile
majora praestare neqvit. .... . ... W |lp|
v $. n»
particulae corpora constituenres res
sunt finitae & extensae, eatenus qvoqve certalu r , r
qvantirare & figura gaudent. supersicies autem duo-
rum aut plurium corporum,
t
similium aut ;> dissirnis
lium, ; maxime licet politas* & ad te. invicem apta-
tas, plurimas tamen inter se relinqvere £cavitates
& emmentiolas ~v;tralatuium , est, H Unde idem in
compositione corporum aex, minutis illis paniculis,
qvaecunqve istis figura & adsingatur, sibri*
nere, facile. perlpicitur. summe discrepantem esse ho-
rum punctorum .physicorum figuram & coordinatio*
nem inde concludit frartci/eus jlenitu de Larus [*) qvsid
nulla ; sit; species figurarum , qvae non competar a-
licut; corpori ; etiam : compotito.; hinc ; tanto mrg s
perhibendum ducit, nullam figurarum [fortem,
qvam ;de lacto non-habeant stamina corporum,
cum haec sine numero longe plura , - qvam Amasiae
composirae ,r cumqve ex talibus composta
} siant.
sed, :si vel\ singeremus \stamina 2 islhaec. Lad unum o-
mnia eandemrpossidere, figuram|regularem, ex. gr,
cubicam vel prismaticam, £ coordinatio Ltamen illo-
rum -neutiqvam -ea übiqvec contingeret, ut latera
lateribus adaptarentur Ex qvibus igitur cuivis spro*
(a) Magifor naturae & artis Ki, />, 4?,
3dive-est intellectu, interstitia siveporos dari in cor-
poribus, qvi nihil r aliud sunt, nisi% extensiones intra
partes (olidas, «vacuae a ; materia cohaerente; & ex*
indej ortae, qvod particulae minimae in qvibusdam
saltim; punctis contactus, - non vero in [ omnibus, (e
attingant. Corpus sigitur recte '= dicitur; porosiim,
qvod ejusmodi ■ poris --vel tinterstitiis lesti pertulum $
& siatis, (uperqve adparet ri porositatem esle illam
corporum;adsectionem , qva partes pauciores solidae
expaniae & dilatatae majus exposcunt (patium, : qva-
qve inter ramenta | contactus habent cavernulas &
ipatiola , vel inania produs, vel - materia aliqva he?
terogenea repleta, . v ?
£ ■ 'rVsi; I s ts. 111. -uv .cr‘sANte omnia vero in . coierimus , ut porositatenjsin hoc ; rerum ordine- argumentis ab experi»
entia tam erudita, qvam £ vulgari deformis ex-
tra omnem aleam dubitationis collocemus. Pri-
mo -itaqve ; digna: est7. qvaesi expendatur,.: experi-
entia ab Hariotto, JPotsstj (h) aliisqve in auro solia,
to animadverte. Pellucidum enim hoctst, & lu-
men transmittit , r ita ut objecta ,;* eaqve,r diversis
tincta coloribus, per illud conspiciantur.j Qyum‘Flo;
rentini
’
aqvae globo aureo inclutae compressibilita-
tem 7 explorare voluerunt ',*! illam per poros hujus
exludaresi experti siunt, •- Unde plus satis adparet *
aurum, omnium materiarum hactenus cognitarum
densissimum, poris aesse pertusom ,• non -lumini mo-
C b ) s*, 7U Tom, }t Experiw, ,
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do , sed etiarr. aqvae transitum concedentibus. Qvod
iraqve ceterae omnes poris instructae srnt, haud ob-
scure hinc colligirar. Dum eorpora iolutionem
subeunr, ncxum partium a menstruis disrurrpi
cernimus. Hoc pacto aqvam salia qvaevis sive mi»
rieralia, sive veg» rabilia, sive animaha solvere o-
stendit Boersavim (/). Ignem qvoqve sundere me-
talla, asiorurrqve corporum vct lolidorum, vel stur-
dorum vrnculum d» struere, nenssimum est» Ut a-
lias jam oblervariones, in sointione tam naturali
qvam arrisiciali obvias, brevitati studenres silentio
tranreamus. Qyaenam qvaelo alia hrc txecg.tari
potest caussa, qvam qvod menstrua porosam corpo-
rum intrent texruram, hosqve produeant tssisti.s,?
scec mirurn, qvum stuidorum partes tanrae smt txi»
guiratis, ut Nietventyt (d ) j jcoo parcicularum harum
exilissirnarum in apice aciculae locum obtinere, er-
qve adhaerere contendat. Demonstratur q\oqve
porositas ex esservescentiis, sermenrationibus, prae»
cipitationibus, aliisqve operariombus chemicis, in
qvibus rnira partium conluctatio aut repugnantra
eonspicua est, Qvid expansiones & raretactiones,
non iolum in aere & iiqvoribus sic dictis spirituo*
sis, aethereis, oleosis, aut etiarr. putvere pyrio; ied
& in durissimis merallis, lapidibus, vasisqve vitre»
is, qvae Otto dt Gverike (e ) calidae tempestate !e*
(e ) Chemiae part. i. p.*g. 7( (d) Rechtek gebMUch
dcx Betrachtungen slsier tmge dlcler wctt/ Betr»
K. 7. p. «. Cg}, (5) Dt haen»} Lib.j. Cap* 3.
5viora, frigida vero s graviora venit oblervandae»
aliud sum, qvam^certissirnas*porosiratis*indicia? ObV
servationibiisi qvoqve? microlcopkrs porositas uni*
versalis firmissime stssiilitur. Ira, ut s unicum addu*
.camus'■sexemplum, Wotssius J/ yigranulactarenaenve)
rubrae vel albae 1 Jubtiiioris-exilia microscopii ? sub-
sidio instar aluminis : pellucida & in lumine' solas»
iridis ducere- colores expertus > est;d<’>ssiq - : x.l
■Bsi(3i?i^v~Ji : sl*s,T4V;sc^;P ■ tsiwiqosPOrositas stuidorum praeterea*; variis texperimen.tis adstruitur. Fluidi -aerei porositatem offen-
dit transitus'luminis J compressibilitas ejusdem &
Assabilitas, ' qvbdqve ‘exhalationes j globi cterraqvei
copiosissimae infra simus ejus' recipi, Ignem
si lingularis materiae corpusv judicetur, i poros obti-
nere incredibilis ‘ ? ejus iparsilitas & - per '* vitra ficati*-
stVca constipatio, nec non tinctura colorqve adeo
varians j demonstrar. si vero in'motu vibratario
partium corporis - calidi i colloceturr & tum poros
corporum '-arguit, i Idem in * stuidis aqveis- animad-
vertitur, ;- Aqvam raro aut nsinqvarn *esse i puram’,
sed mixturis particularum subnlistimarum, ex lo-
mnibus sere corporibus - teireslribus, iploqve- ae-
re resertam V‘ : pervulgatum est; i unde adparet, e sle
aqvae’ plurima loculamenta vss in nqvibus* heteroge.
Nea haec hospitia *nancilcuntur. 9?/ Qvcdsi 5 aqva 0&
deum vitnoli inter le irnisceantur» minus’occupa-
te spatium, qvarn separata, uno qvasi ablorbenre
(/) $• sj, s-i* Tom. 3, Expertae
6alterum,; & poros»? alterius ssibintrantej-deprehens
duntur, Notum etiam est, aqvam (alis .certam
tantum r mensuram rdolvere , qvod reliqvum £ est;
inlolutumV relinqvere, si vero s huic aqvae imprae-
gnarae -indantur.- aliae (alium /species; diluentur &
absorbebuntur. Qvod & poros aqvae inesse, & il-
los esse vdiversissimos, ostendis. - Oleorum qvoqve
porositas pluribus 3 observationibus | evinci potest i
inprimis exinde, qvod inter se, & cum liqvoribus
aliis ,1 misceri >j qveant. • trn'i':suhol>wh "sssio mT
iria*.U H>I-Iss-1 V.
UT huic rei J sua • consiet, veritas, ad (olida { jamAJ- progrediemur, ; & pauca 'exinde, pqrositatis ex-
empla delibabimus, Dum lapidum structuram o-
culis "subjicimus,|in {illis, n sive crudi | suerint; si ve
politi pori |manisesta satis comparent. Glaberri-
ma marmorea .. columna perpendicularirer erecta
ex assusione aqvae madesit, stagnantibus in poris
ejus aqveis particulis. >| Lapides etiam (udare, cal-
cinari, macerari & igne sundi posse constat. qvae
omnia pororum in illis praelentiam arguunt. Ab-
eunt susione in vitrum, qvod qvamvis adeo com-
pactum sit -corpus,/ ut aqva ante »i 50 anms re-
pletum, eandem ejus qvantitatem servaverit,;/^.)
utqve mercurium, spiritus volatiles t & -menstrua
diutius conservae possir, qvam vas qvodcunqve
aliud, tamen & -hoc- poris; copiosis distingvitur.
(F) CMutscbenbrcecks InledNiNg tll NatMkUNNlgheteN
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Lucem enim transmittitpersonat, V imo i .voce i dis-
fringi pottst, & variis coloribus imbui. Adsunt
in vitris etiam politissimis cavitates, in qvas unci-
nulos pedum defigunt insecta’, dum iisdem perpen-
diculantcr collocatis inambulant. Ipsa gemmarum
&
; metallorum . origo t& Uproductio p orositatis si illo-
rum testis' erit. In eo enim pleriqve conientiunt,
gemmas & chrystalios’ in stuido generari, materi»
am qvoqve metallorum i esseci stuidum■*? in vapores
haliruolos resossitum -> &rrextenuatumnacicproinde
poros terrae lapidumqve emeatus pervadere, atqve
In matricibus i t convenientibus collectum ? pro silia-
rum diversitate .diversa. constituere metalla. ,Te*
trsificata deniqve stuido . cuidam, materiam mine*
ralem . in interstitia rei petrificandaej deserenti, origi-
nem debere, in denticuli viridi-raerulei de*
monstrare nititur Reaumur {b)% lpsa;meta|lasigne{cere,
tundi,-' expurgari, vsusaqvet cum mineralssius aliis
commisccri posse, indeqve exsurgere varia aeris
Lctitii genera, vel iantiqyis adamata, hodie vero
deperdita, vehqvalibusssiodiesiumi utimur, qvis est,
qvi' ignorat/ Ast haec ctoridem . porositatis. in iliis
argumenta ctuntsisiut & l illud, qvod* aqva ; regis jam
rum, aqva}sortis* reiiqva metalla pleraqve disiolvas,
cujus ; tamen etiam in 1 aurum vires nuperrime sio
patria « detexitV Expers D, D (s Assessor G. Bratidt ■.(/),
si vero oculis intueri porositatem metallorum *vo-
(h ) ssi/l. de P. Academit Royale A, nts, p. t. ,
( i ) ionslt 2si(Cll(!slp£ M*d. somscL (ct oxij+t.p- v-sa
8lueris, subde • politissimam chalybem* microscopio,
& turgentes e vallibus colles pororum videbis <dis*
fracta autem eadem, depressiones & protuberan-
tis oculis etiam nudis pandentur. b ":? ■ n r s t:jsl^crnmr; n gsssj §■ VI. ; ...-.V 'i
REgnum vegetabile überrimis abundare poris extentaminibus otiare.H ijMAlpigbii & r)Neh'% | Gremii
aliorumqve r. innotescityst&Vi jucundumx spectaculum
praebet observarori pororum in diversis vegetabili-
um speciebus n mira diversitas. Woljsiu (k ) o solia,
cortices, 'fructus; aliasqve partes plantarum antiis
pneumaticae: subjecit, vidirqve v.bullulas adscenden-
tes, - qvae rporos bin illis arguunt. 'sudores.Retiam
qvarundam plantarum '/ tempore nocturno ;& ma*
tutino. sub dio idem innuunt. Dari vero in : urro-
qve regno, vegetabili & animali, interstitiola ejus-
modi inter partes corpora componentes, nutritio
plantarum & animalium maniseste evincit. Haec enim,
nisi porositas (upponatur, ne concipi qvidem potest.
Nam ad (ucci aiibilis praeparationem , depurario-
nem, & ad qvamlibet partem nutriendam transi-
tum, aliasqve tam individui, qvam (peciei con(er-
vationi inservientes actiones persiciendas, ilia ne-
cessario reqviritur, qvum nulius in abloluta impe-
netrabilitare motui detur locus. Aliud argumen-
tum transipiratio utriusqve regni (uppeditat, cujus
in vegetabilibus rationem & copiam inprimis
situ , in animalibus sAnHoriut & Kalluu determina-
(*><§• 7U Topt, >. 1Bxperim»:
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runr, Est haec in planris tanta, ut roris marini
odor ad centum milliaria Gallica fuerit delatus,
utqve succus, qvi ex becula verno tempore extra*
hi potest, tanti sit ponderis, qvanti tota arbor st»
mul cum radicibus & ramis, ceu in tranfactioni-
bus Anglicanis H. Oldenburgii legitur. Maximam
hdiotropti, cui erae trium pedum altitudo cum di-
midio, pondus trium librarum, 6c (upersicies extra
terram zZ. pedum qvadratorum, translpirationem,
die sicco & calido, Julio & Augusto mense, suisse
librae unius & 14. unciarum, mediam duodecim
horarum diurnarum 1. librae, 4. unc. noctis vero
calidae & lerenae trium circiter unciarum, observa»
vit H&Usuu. sed dum vel tantillum roris aderar,
cessavit transpiratio ,• sub rore vero copiosiore vel
pluvia 2. vel z unciarum planta secie augmentum,
In homine rantam esse perspiraticmem insensibilem
triginra annorum experimentis didicit sAnttoritu , ut
ulcra 40. unciae per illam ut plurimum evacuen-
tur spatio unius noctis, cum tamen lotii illo tem*
pore non nisi 16 , excrementorum 4. abeanr. (/)
in aere vero Bntannico ex homine 24. horarum
spatio transspirare circiter ;1. uncias observavic
KeiUius, Iniensibilem aurem hanc evacuationem per
sam exiguos poros persici ostendit Leiiwsnhiekitu{m),
ut in ipatio , qvod minutissimae arenae granulum
replet, 50. eorum adsine & videri qveanr* Ut ta-
(/) Medicin. sttt, sesl. /. §.
(«1) Epiji. p, t. Cnp. iou
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ceam iUa porosiratem in regno animali adstrueniia
experimenta, qvas anatomici nobis exhibent, in*
primis Ruyschitu & dihintis) qvi artisicialibus (uis in«
spersionibus omnes solidas animaMum partes majo*
ribus & minoribus constare poris demonstrarunr.
Wossiu (n). siphone (uo anotomico, cuticulas etiam
subtilissimas , pro twa vulgo habitas, se divisisse
porosqve sias distingventes derexisse perhibet. Dum
porro corporis animalis partes, prouti pellem,
cutem r twnicas ventriculi & intestinorum &c. ei*
dem siphoni superinduxir» issas meatibus lcatere
cbservavir. Boykm cantharidum cervict extus ad*
plicatarum tssiuvia in meatus usqve urinarios pe-
netrasse ex propria testatur experientia, {») sed
lussiciant adducta , ad ostendendam in omni specie
corporum pororum praesentiam» De reliqvis judi-
cium serri ex bis poteris, qvae dicta sunt hactenus.
Cui vero uberiora illtus rei testimonia perlustrare
in deliciis iuerir, adeat experimentatores sc micro-
graphos, inprimis aurem Democriti siliusAnglorum,
Rob. By/ei trassatnm de corporum consislenti-
vm > & tentamen poroiogicum , ubi copia rerum occur*
rit» huic institui» lucem toenerancium.
§. VII.
EA » qvas sic rudi tetigimus brachio, de porosi»tate in elasse singula corporum testimonium
perhibent. Neutiqvam vero inde itcei concludere,
, ; , - , 'J •
7
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porositatem ede essentiale s qvid ; s qvalitatem ; enim
qvandam & modum corporum illam esse, facile
deprehendimus. Eslentiale nimirum dicimus , qvod
Jctva edentia a rebus ipsis- divelli neqvic. Corpo-
licet expandantur aut dilatentur, atqve ita ma-
jus occupent (pactum,’ - subsistere posse , / experien»
tia communi extra omnem - dubitationis, aleam po-
silum 'est. Qvis -etiam compressibilitatem corporibus
tam indivulio nexu conjunctam statuerit, ut,
;
illa sub-
lata, corporum notio pereat ? Atomos esse corpuscula
perfecte> (olida , omnisqve i porositatis expertia ,phi-
Ibsophi ' non sine ratione contendunt. ? E contrario
spongia corpusr vix aliud habetur, extensibilius,pe-
netrabilius '& i compressibilius. .| Hanc vero, aeqve
ac illos, esse corpus , qvis est qvijdubitet ? Exqvi-
bus porositatem attributis corporum neutiqvam
esse adcenlendam , expeditum evadit. Qvid multis/
ponamus corpus.qvoddam dari, cuius attributum
sit • porositas i : sitiim prima etiam elementa & . par-*
tes omnes, illa adsectione , ceu attributis reliqvis,
instructae sini , oportet, Atqve hac ratione erit cor-
pus , per hypothesin , & non erit; qvia nulla so-
sida pars tam- exigua concipi , pollet,, qvae pqris ca-
rere ; a deo e; totum erit porpsum ~qyale. v acuum
seuinane / merito dicitur , corporiqve contradistin-
gvitur. V Qvod
’
ipsum qvum in principium contra-
dictionis, impingat: manisesto adparet, porositatem
numero attributorum eximi debere. Erit ergo qva-
litas qvsdam corporum, qvae aliis majori tabis mi*n _ *
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nori inhaeret gradu* ; ; Omnis 'qvippe 5 eorum adse*
ctio, ceu sam oblervavimus, vel attributi vel qva-
litatis nomine venit* ■ ! ' ; .«Kimwisrmqsts.sjr^p.yjj[;ydsi, a- : : ij.r.V? ■ i vhjORdinis jam exigit £ratio , ut in id explorandum,qvomodb porosiras in diversis comparata sit
corporibus,!i attentionem propius dirigamus nostram.
1 ' -4 •• 1
,
**w-a» •%«. *** Au» s ' ..K li-iw-I-VGravitatem y aeqve ac reliqva corporum attributa*
recte minimis* adicribi I;particulis / facili peHpicitsir
negotio.' Corpus igitur l ex pluribus, constructum
particulis , majorem ' altero , in qvo 1 pauciores-iunt
adgregatae , habere' gravitatem^,: ‘omnis satebitur*
Corpus autem adpeilatiir densum V innovo multae ,
rarum , in 1 qvo ‘pauciores- particulae idem replent
spatium; 'ex qvo , qvando densius aut rarius dici*
tus,-corpus , probe intelligitur. : Unde prona stuit
comeqvenna 9 corpus majoris densitans - majori ,
minoris minori praedirum esse gravitate. Resido-
um autem ' illud r*qvo unum’ 1 prae 'altero■ ; gravius
deprehenditur , specifica vei propria svevit adpella-
ri. Gravitates itaqve v specificas ; corporumv:esse ut
illorum densitares , exinde' evidenrissimum sit. Hinc
porro 1recte concluditur, 'corpus minoris gravita-
tis , pororum numero alteri praecellere $ majoris
vero 'J*paucioribus tnterlpersum ?J esse , licet nratione
voluminss nulla inter duo vel plura haec corpora
eonspiciatur disserenda'*' stqve : aeqvalisr voluminis
& gravitatis ' aeqvalt qvoqve !:porositate pollere»
Perspecta itaqve : corporis alicujus 1gravitate & rho-
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le, porositas illius»respecto alterius neqve dissicilis
est&investigatu.. Qvae licet ita?, sint ,*<: qvantitatem
tamen pororum ad; partes (olidas vin corporibus
non ;aeqve; facile-determinare; valemus. Ad menlu-
ram enim revocato .corporis alieujus volumine, non
porositas vel soliditas lola , ; sed utraqve » in»
notescit.i sii ab invicem • cum .'Certitudine Jeparan;
dae &>scorsim cognolcendae erunt /icorpus aliqvod,
vel omnium expers; pororum , vel in ; qvo E nume-
rus eorum aut partium (olidarum jam sit explo-
ratas , t offendatur, qvo jpso ceterorum rationem
ad illud exigere valeremus»; Pari enim ratione ac
I jMusscbtnhrothm ( p )t ex posita certa auri densitate,
iqva?, & (überis porosiratem ad. iplorum soliditatem
explorare , annisus est , ;porosiratem cujusqve corpo-
ris rimari ,poslemus» Qvum vero nullum ejus-
modi corpus, qvod nobis, .bae in re enodanda sub-
sidio esse.qveat, hactenus sit inventum: ka ilia ex
carum m physicis est numero jqvae, posteritati co-
piosassi; materierhioblervationes/&’.experimenta Cin-
gulari; industria ssistiruendi praebitura; erunt. j Parit
autem pororum in diversis corporibus diversa ra-
tio varias in illis, diverlitares. / Inde est , qvod iri
reddenda ratione duritiei/ mollitiei i, stuiditatis,fra-
gilitatis ■ , slexibilitatis , elasticitatis corporum 1 etiamad - porositatem eorundem sit respiciendum. si Nes
in uno eodemqve.:corpore continuo immota. &
invariata peisistit porositas. . Cum ;enim diversis an»
IHW -
(A) 3nt&ning tss 9tatwsttmusi&cten/ $. 4**
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ni temporibus variet pondus corporum V cum ex-
pandantur aliqvantum calore , condenientiir frigore,
vel inde ‘adparet Jsirssibire; porositatem mutationes;
&, elementorum potissimum actione jam' constri-
ctiorem , jam laxiorem reddi. Fatemur rta men
his caussis non in ; omnibus corporibus eundem
aut' aeqvalem produci effectum. Ad horum enim
constitutionem & naturam diverlam necessum «st
ut simul relpiciatur, I ' ,r-
---'mm $. IX, n' !v ' tT'~' ::
POrositate sic breviter delineata , superest, ut ;an aliqvid poros'repleat/ paucis perstringamus
verbis. Dum hujus rei tractationem' sisscipimus.id
•statim monendum videtur, ut inter majores & mi-
nores poros probe dilcernatur. Licet in illis stui-
da ob particularum lubrilitatem-: hospitari'conceda-
mus, qvum si tamen & haec ipsa luis etiam praedi-
ta* fint poris, neqve omnes poros corporum, in,
qvibus deprehenduntur , ingredi qveant ,■ spariola
minima in iis vacua admittantur oportet. Hoc
enim nisss-esset , led si interstiria illa materia qva*
dam perfecte plena essent; somnia corpora ejus-
dem sore - ponderis , & eandem auri atqve plumae
lub aeqvals volumine gravitatem', ex 'eo" aperte sl i-
erer. | Id , qvod experientiis' adversatur indubiis; &
Lucretius {q) ex eodem intulit -fundamento,'' Gra-
vitatis enim actionem qvantitati materiae femper
ede -proportionalem inculcavit Aetvttnu* & cum illo
(q ) Lih> J, de nat, rerum />,. m/s j»
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aTti, idqve experimento cum pluma , lana & num-
mo aureo iti vacuo Royleano instituco confirma-
runt. Hinc ratkmem , cur aurum pluma gravius
reperiatur , illam esse animadvertimus, qvod mul»
to plus materiae & minus vacui istud continear*
Et iic in reliqvis» Motum qvoqve,vel inregrorum
corporumr vel etiam partium corporis, dum illae
jam compreilae, jam dilatatae loco cedunt, & no-
va spatiola poros interjacentia dimensione sua re-
plent, absqve vacuo aeqve impossibilem futurum
multi ostenderunt, ac si qvis per insuperabilia im»
pedimenta iter aliqvo convertere vester. Neqve
in ip(o Carteliano systemate, absqve admissis Ipa-
tiis vaeuis, motus alicuius possibilitatem nos qvi-
dem concipere postumus» supponit, qvod notutn
est, licet rationibus cubicis hanc & reliqvas hypo-
theses siias non superstruat , uniYersum suisse crea«
tum plenum » idqve cubis exiguis, Detur ergo
certus numerus cuborum arctissime sibi adjacenti-
iim , univertum reprassentantium. Qvis motum in
hac congerie sibi exhibere valet, nisi aliqvis
horum loco moveatur , nisi angulos , ante*
teqvam deteri possunc, adjacentibus cubis obver»
tat, & nisi (patii parsem, qvam deserir, vacuam
relinqvat ? 1 aceo alios Cartesianorum praesens ne«
gotium tpe&anres errores, urpotc dum eslenriam
corporum in cxrensione collocanr; qvo Jacto & re«
siqvam inrer corpus & spatium disserentiam rollunr,
& porositatem , qvamvis ratione & experientia ab-
iinde evictam, eliminant ; panes vero corporis coti-
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tiguas in continuas, ex actualibus in potentialesi
immutant, ‘ Post detectam: autem J attractionem, qvae
pro ratione punctorum contactus'(e habet, mani-
tectum est, qvod ! si ;per ; omnimodam ; plenitudinem
in |omni 5 puncto 1 'corpora"se contigissent, mox o-
runia in unam - massam arctissime cohaerentem su*
issent abitura. ;:ssi ; :
s* X,
sjttsOn ignoro^*' plurima (adhuc?de■* pororum inxM : corporibus/ 2 varietate ,; & -J adsctiombus | posse
commemorari, eaqve nec contemnenda',; nec in-
jucunda 5Vrerum tamen mearum habitus ccgit : me
his adqviescere. Ne vero ultima empto deht ma-
nus , ac Ine -opella nostra plane evadar mutila &
occupatio' otiosa , ;id 5 tandem agamus*;; ut■ utus illiprorsus eximii , qvos, pordsitateni corporibus < in-
dendo ;l his r divina 'contulit manus ,r in ; nostrassit ca-
dant considerationem I’, qvum ex inspectionev
cogsio(cere-& glorificare { opisicem par sit, Qvod
si enim animum ad stupendaml rnirabilernqve poro-
rum constructioneen advertamussj illustria plane im-
mensae bonitatis, sapientiae & potentiae comparent
documenta,- Qvum vero haec innumera sere sinr,
atqve putare , sle omnes sines divinos exacte adse-
qvi posse/ temerarium
'
ducamus: aliqvos saltim
;observasse ‘ sufficiat: Elucet hinc *• mira naturae par-
simonia , qvae, porositate corporibus s concesta , vo-
lumen eorum ad 'constiruendamssianc rerum com-
pagem auxit - & dilatavit, -Ad varias in corpori.
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bus proprietates & actiones porositarem praeter-
ea -esso| necessariam : (uperkis dicta offendunt. Ha-
bent hinc corpora qvaelibet gravitatem luam Ipe-
cificam * illosqve, qvi inde in universum redun-*
dant, usus«i 3 Quaenam "• sini*‘pdrbsitatis" partes in or-
tu mineralium V in* generatione , vita , nutritione,-
lanitate & transpiratione • vegetabilium s{ & :animali-
um , id ex antea adlatis colligi potest. : Omnem
porro sensationem regni animalis ;'r' a m-. porositate
pendere nemo non 1Vr cui, qva; ea siat ratione, in-
notuit , satebitur.
, Qvum - rerum externarum • ;id
papillos 3ct sibrillasqve s-nerveas organorum lensorio-
rum impressione , hujusqve celerrima ad cerebrum
propagatione;, producatur sensatio , morus hos , in*
stantaneos sere, poros reqvirere isitelligirur. Colores,
cum a diversa radiorum lucis refractione ! oriantur,
& corpora, pro diversa supersiu disposirione,
cavitatum nimirum «st eminentiolarum constirutio-
ne, hos vel illos refringant: facile adparet, qvanti
momenti circa eos /* producendos sit porosuas. si
i enimj:supersicies omnes planae - essent & unitae, di-
yersitas; colorum periret, & album 'continuo reper-
cuteretur '-lumen* sed ■ qvid luminis facimus"men.
donem? Hoc nullum soret , -sed;, tenebris Cim-
meriis omnia essent circumdata, si porosa non
forent ejus : media ;i^pesssolidum enim rieutiqvam
ad nos pervenire pollet, > Qyoniam porro' s onus in
, contremiscentias particularum minimarum consine,
ejusqve propagatio sit per aerem, porositatis, tam
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in corporibus ; ipsis sonoris 7 qvam ejus si vehiculo,,
necessitas pater* Dum praeterea gussus a particu-
larum gustabstium :in ore isolutione , & olfactus ab
odorabilium iin i organum r actione .dependet; .ita’ in-
signis: porositatis ulus hic iterum elucescir. ! Imo i-
ut paucis ‘multacomplectamura tanti ponderis e£sc
porositas , ut r sine silia omnia , qvae ordine eiegan-!
tissimo| > jam,|sunt conlpicua , & in rude ; qvoddan*
chaos & materiam inertem relaberentur, Qvis i-,
guur, vel hunc varium ac multiplicem porositatis
u(um
} expendens ,rr indeqve de summi .Conditoris
bonitate;, qva -voluit, .sapientia 5> qva ordinavit, po»
tentia & virtute , qva ; potuit, convictus ad omni-
gena ejus in nos collata beneficia , pia grataqve
mente^agnoscenda, sillumqyesiipsurh nunqvam
devenerandum , & pleno ac sincero cordis asse-
■ ; ctu celebrandum,:totus non -inflammabitur i sij
...
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Mn kslre Broder.
Ql>Atstrens bok at lasa i/
*-H g)sg amnen rssit belrachta/
For wardigt alla cj ansi/
Men lnanga hctt sorachtssi
Dels tro de modan alt sor stor/
Nar knndstap dcri sdkcs,-
De!6 tycka ock/ at sasangt wor'
Om mshet dcrmcd okcs-
Men tcsie wcta icke rdst
Hwcm som dcs ursprung warit;
De ssuta pa ct wrangwist satt/
Mot det man stcds crsarit.
Ty i naturen ristadt sir
Iu tecken as dcsi slra/som henne uicb sin almagt bar/
soin assom ar nara.
Hans godhct man der nO ting ser
Ttk hogsta mattet lisisa?
L)ch wishct turtco linDa mer
I ininsta tingen tzta.
Aen gjZr altsa da ickc rsitt /
som HErrans werck siemoter
Uopa et alt sbr hoaisst ssitt»
Naturens bok ej stotcr.
Min Bror / at I bland detta solck/
Pa mtet sqtt bbr nstmnas/
Aertil Err arbet str n« toics /som fram i liujet lamnas. *
Er siit/ Er dngd ej rosar jag;
As bicrsat Hbs6 mig onssa /
At hwarze stund och hwarje dag/
Er walsard steds ma grsnsta-
Er himlen dcle mycket godt/
Zis nogen och as trcsnat)!
Ty ml nar I til sullo satt/
Hslr nog t aU min lesnad.
OTTO JUL1Us BRANDER.
s tacundtnst,
